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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก
ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมเกษตรกรน้อย กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยั ชาย – หญิง อายุ
ระหว่าง 5 – 6 ปี ที่ก าลงัศึกษาชัน้อนบุาลปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนอนบุาลนานาชาติตากสิน
บ้านคา่ย (วดัหวายกรอง) สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัระยอง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนัน้สุม่เลือกเด็ก จ านวน 
15 คน โดยวิธีการจบัฉลาก ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 60 นาที เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้
นี ้คือแผนการจดักิจกรรมเกษตรกรน้อย และแบบทดสอบก าหนดสถานการณ์ความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวยั ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .94 ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยัแบบ  One – group Pretest – 
Posttest Designสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ t-test Dependent  Sample  ผลการวิจยัพบว่า  หลงัการจดักิจกรรม
เกษตรกรน้อยความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี  ( X  = 44.20) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบวา่ความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง (     = 14.73) ความสมัพนัธ์ของต าแหน่ง ( =15.07) และ ความสมัพนัธ์
ของทิศทาง (      = 14.40) อยูใ่นระดบัดี เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัในภาพรวม
และรายด้าน มีคา่สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมเกษตรกรน้อย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study and compare the spatial multiple intelligence ability of 
preschool children before and after the use of a young farmer activity. The sample used in the study was 
preschool boys and girls, with 5-6 years of age, who were studying in third year kindergarten in second 
semester of 2013 academic year at Taksin Ban Khai International Kindergarten (Wat Ban Wai Krong) under 
Rayong Provincial Administrative Organization obtained by using purposive sampling. After that 15 students 
were selected by drawing. The experiments were carried out within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 
60 minutes for each day. The instruments used in the study were plans of young farmer activity and a test with 
given situations for spatial multiple intelligence ability of preschool children with the reliability of whole paper at 
.94. The research followed the one-group pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by 
using dependent sample t-test. The research results revealed that, after the use of young farmer activity, the 
spatial multiple intelligence ability of preschool children in general was at the good level ( X =44.20). When 
considering in individual areas, it was found that their spatial multiple intelligence abilities in the areas of Length 
and Distance ( X =14.73), Position Relation ( X =15.07) and Direction Relation ( X =14.40) were all at the good 
level. When comparing the spatial multiple intelligence ability of preschool children both in general and in 
individual areas, their spatial multiple intelligence ability after the use of young farmer activity was higher than 
that of before the use of activity with statistical significance at the level of .01. 
 
Key Words : Spatial Multiple Intelligence, Young Farmer Activity, Preschool Children 
 
บทน า 
ในปัจจุบนัการศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาที่มี
ความส าคญัยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของชีวิตมนษุย์และมี
อิทธิพลต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างยิ่ง การพฒันาเด็ก
ปฐมวยัควรเร่ิมต้นตัง้แต่แรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกบั 
เยาวพา เดชะคุปต์(2542 : 15) กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเร่ิมตัง้แต่ช่วง 5 ปีแรกของชีวิตซึ่งเป็นช่วงที่
ส าคญัมากในการวางรากฐานบคุลกิภาพของมนษุย์ และ
การพฒันาทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา สงัคม ทัง้นีเ้พราะ
การพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพ มีผลมาจากการส่งเสริม
พฒันาการตัง้แต่ระดบัปฐมวยั ซึ่งเป็นวัยที่เด็กสามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบแุนวทางการจดัการศึกษาไว้
ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีเนือ้หาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของ
ผู้ เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ อยา่ง
ได้สดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทกุวิชาสง่เสริม
สนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทัง้สามารถใช้  การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของระบวนการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้ เรียนตามศกัยภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพหุ
ปัญญา  (Multiple Intelligences Theory) ของโฮเวิร์ด การ์ด
เนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์. 2544: 15 - 19; อ้างอิง Howard 
Gardner. 1987,1993, 1999) การพฒันาปัญญาของ
ผู้ เ รียนให้เป็นผู้ รอบรู้มีความสามารถหลากหลายมุ่ง
สง่เสริมความสามารถของผู้ เรียนในทกุด้าน โดยค านึงถึง
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ศกัยภาพของผู้ เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่ง (สิริมา  ภิญโญ
อนนัตพงษ์.  2550 : 3) กลา่ววา่ การสอนแบบพหปัุญญา 
ด้านมิติสมัพนัธ์(Visual/Spatial Intelligence) หมายถึง 
ผู้ ที่มีความสามารถมองเห็นภาพของทิศทาง แผนที่ 
กว้างไกล อาทิ นายพรานผู้ น าทางพวกเดินทางไกล
รวมถึงผู้ ที่มีความสามารถมองความสัมพันธ์ ภาพ
เก่ียวกบัพืน้ที่ เนือ้ที่ และทฤษฎีพหุปัญญาเป็นที่ยอมรับ
กนัอยา่งแพร่หลายในวงการศึกษาทัง้การจดัท าหลกัสตูร  
การจดัการเรียนการสอน  และการประเมินผลโดยทฤษฏี
พหปัุญญาได้เสนอหลกัสตูรที่มีความสมดลุที่ผสมผสาน
ศิลปะความเข้าใจตนเอง   การสื่อความหมายและด้าน
ร่างกายซึ่งครูสามารถใช้ปัญญาทัง้ 9 ด้านนีใ้นการ
เตรียมการสอน เพื่อแสดงถึงปัญญาของเด็กที่แตกต่าง
กนั การประเมินตามสภาพจริงช่วยให้เด็กแสดงสิ่งที่เขา
เรียนรู้ในบรรยากาศที่ใกล้เคียงกบัสภาพแวดล้อมซึ่งเขา
จะน าไปใช้ได้ในชีวิตจริงการพฒันาศกัยภาพความสามารถ
ของผู้ เรียนให้เป็นผู้ รอบรู้  มีความสามารถหลายๆ ด้าน 
ตามแนวทฤษฏีพหปัุญญามุ่งมัน่ที่จะสง่เสริมความสามารถ
ของผู้ เรียน  โดยค านึงถึงศกัยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งมี
ความแตกต่างกันเป็นหลกัส าคญั (เยาวพา เดชะคุปต์ . 
2554:56) นอกจากนีก้ารจัดกิจกรรมเกษตรกรน้อย เป็น
กิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากสภาพแวดล้อมและ
การน าไปใช้ในชีวิติจริง สามารถพฒันาความสามารถ
ของผู้ เ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสิริมา 
(Sirima Pinyoanuntapong .2013: 321-372) กลา่วว่า 
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เ รียนอย่างต่อเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวันสามารถพัฒนา
คุณลกัษณะอุปนิสยัที่ดีงาม ของเด็กได้และช่วยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ให้เป็นคนท่ีมีคณุคา่ของสงัคม 
จากความส าคญัที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อดูว่าเมื่อเด็กได้รับการ
จดักิจกรรมเกษตรกรน้อยแล้ว เด็กจะเกิดการเรียนรู้และมี
ความสามารถทางพหปัุญญาไปในทิศทางใด ซึ่งผลใน
การวิจยัครัง้นีจ้ะได้น าไปเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและการบรูณาการให้กบัเด็กปฐมวยัใน
โอกาสตอ่ไป 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
แนวคิดทฤษฎีพหปัุญญา(Multiple Intelligences 
Theory) ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์. 
2544: 15 - 19; อ้างอิง Howard Gardner. 1987,1993, 
1999) การพฒันาปัญญาของผู้ เรียน ให้เป็นผู้ รอบรู้มี
ความสามารถหลากหลาย มุ่งสง่เสริมความสามารถของ
ผู้ เรียนในทุกด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้ เรียนที่
แตกต่างกนั ด้านมิติสมัพนัธ์(Visual/Spatial Intelligence) 
จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น การ์ดเนอร์เช่ือว่า
แม้ว่าแต่ละคนจะมีปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน  แต่ก็
สามารถพฒันาได้ และการพฒันาด้านปัญญาจะเกิดขึน้
จากการเรียนรู้และสิง่แวดล้อมเป็นส าคญัและครูสามารถ
น าความสามารถทางด้านพหุปัญญา โดยเฉพาะ
ความสามารถทางด้านมิติสมัพนัธ์ (Visual – Spatial 
Intelligence) มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
โดยยึดแหล่งเรียนรู้โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ผู้วิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดดงัแสดงใน
ภาพประกอบดงันี ้             
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ตวัแปรอิสระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบความสามารถทาง
พหปัุญญา ด้านมติิสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงั
การจดักิจกรรมเกษตรกรน้อย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประเภทของงานวิจัย 
 งานวจิยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงกึง่ทดลอง มีแบบ
แผนการวจิยัแบบ One  Group Pretest – Posttest  
Design (สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 15) 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ เป็นนักเรียน 
ชาย – หญิง อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดบัชัน้อนบุาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
ของโรงเรียนอนบุาลนานาชาตติากสนิบ้านคา่ย (วดัหวาย
กรอง) สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัระยอง จ านวน 
15 คน 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียน   
ชาย – หญิง อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี ที่ก าลงัศึกษาชัน้
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวาย
กรอง) สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอนโดยมีวิธีการสุ่ม 
ดงันี ้ ขัน้ตอนที่ 1 เลือกเด็กจากจ านวน 3 ห้องเรียนมา 1 
ห้องเรียน แบบเจาะจงจากนัน้สุ่มเลือกเด็ก จ านวน 15 
คน โดยวิธีการจบัฉลาก  
ตัวแปรที่ศึกษา การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัสนใจที่จะ
ศกึษาตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ดงันี ้
 
 
 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมเกษตรกรน้อย 
ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความสามารถทางพหปัุญญา ด้าน
มิติสมัพนัธ์  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมเกษตรกรน้อยการจัด
ประสบการณ์แต่ละวัน ซึ่งได้แยกออกเป็นแผน การจัด
ประสบการณ์ทัง้หมด 24 ครัง้ใช้เวลาในการทดลอง 8 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ได้แก่ วนัจันทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ 
เวลา 09.30น. – 10.30 น. รวมเวลาวันละ 60 นาที  ใน
แผนการจดักิจกรรมเกษตรกรน้อยก าหนดรูปแบบของแต่
ละแผนประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนดงันี ้1. ขัน้น า เพื่อเตรียม
ความพร้อมของนกัเรียน เช่น ร้องเพลง เลน่เกม หรือเล่า
นิทาน เพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียน บอกเร่ืองที่จะเรียน แบ่งกลุม่ 
อธิบายขัน้ตอนการท ากิจกรรม 2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ตามกลุ่มที่แบ่งไว้ ทดลอง
ปฏิบตัิ แล้วสงัเกตผลที่เกิดขึน้ และจดบนัทึก ศึกษานอก
ห้องเรียน เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วจด
บันทึก 3. ขัน้สรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่ได้ลงมือปฏิบตัิและบอกสิ่งที่เรียนรู้ในวนันี ้
โดย ร้องเพลงสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้อีกครัง้หนึ่ง  นักเรียนสรุปบทเ รียนเป็นแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) 
 2. แบบทดสอบก าหนดสถานการณ์
ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์  สร้าง
แบบทดสอบก าหนดสถานการณ์ความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์จ านวน 48 ข้อ คือ ความสามารถในด้านความสมัพนัธ์ 
ของความยาว และระยะทาง 16  ข้อ ความสามารถใน
ด้านความสมัพนัธ์ของต าแหน่ง 16 ข้อ ความสามารถใน
การจดักิจกรรมเกษตรกรน้อย 
  ความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ 
1. ความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง 
2. ความสมัพนัธ์ของต าแหนง่ที่ตัง้ 
3. ความสมัพนัธ์ของทิศทาง 
 
ตวัแปรตาม 
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ด้านความสัมพันธ์ของทิศทาง 16 ข้อซึ่งเกณฑ์การให้
คะแนนเป็นแบบ 1-0 คือ ท าได้ให้ 1 คะแนน ท าไม่ได้  0 
คะแนน โดยหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบก าหนด
สถานการณ์ ไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั พิจารณาลงความเห็น
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความสามารถด้าน
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ กบัจุดประสงค์ ซึ่งได้ค่า 
IOC ที่อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าแบบทดสอบก าหนด
สถานการณ์ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ที่ปรับปรุง
แก้ไขและคัดเลือกไว้จ านวน 48 ข้อ น าแบบประเมินที่
ปรับปรุงแก้ไขและคดัเลอืกไว้จ านวน 48 ข้อ ไป (Try Out) 
กับนักเรียนชัน้อนุบาล ปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน
อนบุาลนานาชาติตากสนิบ้านคา่ย(วดัหวายกรอง)ที่ไมใ่ช่
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน  วิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่า
อ านาจจ าแนก (r) โดยหาค่าความสมัพันธ์รายข้อกับ
คะแนน รวมข้ออื่นๆ ที่เหลือ คดัเลือกแบบประเมินที่มีค่า
อ านาจจ าแนก ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป วิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟา
ของ ครอนบคั (Cronbach’s Alpha) ได้เทา่กบั .94 ได้ค่า
ความเ ช่ือมั่นของแบบประเมินรายด้านดังนี  ้ ด้าน
ความสัมพันธ์ของความยาวและระยะทาง .81 ด้าน
ความสมัพนัธ์ของต าแหน่ง .78  ด้านความสมัพนัธ์ของ
ทิศทาง.83 
  
การด าเนินการวิจัย 
 การทดลองครัง้นี ้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2556  เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 
วนั วันละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการ
ทดลองดังนี ้ ประเมินและสงัเกตกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบก าหนดสถานการณ์
ความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยใช้
เวลา 5 วัน  วันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 09.00 น. – 
10.00 น. ทดสอบวนัละ  5  คน   ด าเนินการทดลอง โดย
ผู้ วิจัยจัดกิจกรรมเกษตรกรน้อย  เป็นระยะเวลา 8  
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 
ครัง้ โดยจัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
เมื่อด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์ ผู้วิจยัประเมินและ
สงัเกตกลุ่มตัวอย่างหลงัการทดลอง (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบก าหนดสถานการณ์ความสามารถด้านมิติ
สมัพันธ์  ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยใช้เวลา 5  วัน วันละ 1 
ชัว่โมง ในช่วงเวลา 09.00 น. – 10.00 น. ทดสอบวนัละ  
5 คน น าคะแนนที่ได้จากการวัดก่อนและหลังมาหา
คา่สถิติพืน้ฐานของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจยัหาคา่สถิติพืน้ฐานของความสามารถด้าน
มิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
เกษตรกรน้อย ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ก่อนและหลงั
การทดลองโดยใช้  t-test Dependent  Samples  
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสามารถทาง
พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ที่ ไ ด้ รับการจัดกิจกรรม
เกษตรกรน้อย ซึ่งผู้ วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง  1 ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสมัพนัธ์ ก่อนและหลงัที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เกษตรกรน้อย 
 
ความสามารถทาง 
พหปัุญญาด้าน 
มิติสมัพนัธ์ 
n k ก่อน หลงั  
    SD แปลผล         SD แปลผล สงูขึน้ 
 
1.ด้านความสมัพนัธ์ของ
ความยาวและระยะทาง         
 
15 
 
16 
 
9.40 
 
2.26 
 
ปานกลาง 
 
14.73 
 
1.44 
 
ดี 
 
5.33 
2.ด้านความสมัพนัธ์ของ
ต าแหนง่ 
 
15 
 
16 
 
10.13 
 
1.88 
 
ปานกลาง 
 
15.07 
 
.96 
 
ดี 
 
4.94 
3. ด้านความสมัพนัธ์ของ
ทิศทาง 
 
15 
 
16 
 
8.53 
 
2.17 
 
ปานกลาง 
 
14.40 
 
0.99 
 
ดี 
 
5.87 
รวม 15 48 28.06 3.06 ปานกลาง 44.20 2.00 ด ี 16.14 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 พบว่า นกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมกิจกรรมเกษตรกรน้อยมีความสามารถทาง
พหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ โดยรวมสงูขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 44.20 อยูใ่นระดบัดี  โดยสงูขึน้ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความสมัพนัธ์
ของความยาวและระยะทาง   มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 14.73 อยูใ่นระดบัดี ด้านความสมัพนัธ์ของต าแหนง่ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 15.07 
อยูใ่นระดบัดีด้านความสมัพนัธ์ของทิศทาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 14.40 อยูใ่นระดบัดี  
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางพหปัุญญา ด้านมิติสมัพนัธ์ ก่อนและหลงั ที่ได้รับการจดักิจกรรม
เกษตรกรน้อย 
 
ความสามารถทางพหปัุญญา 
ด้านมติิสมัพนัธ์ 
ก่อน หลงั MD t P   
 SD  SD   
1.ด้านความสมัพนัธ์ของความ
ยาวและระยะทาง         
 
9.40 
 
2.26 
 
14.73 
 
1.44 
 
5.33 
 
9.71* 
 
.000 
  
2.ด้านความสมัพนัธ์ของ
ต าแหนง่ 
 
10.13 
 
1.88 
 
15.07 
 
.96 
 
4.94 
 
12.85* 
 
000 
  
3. ด้านความสมัพนัธ์ของ
ทิศทาง 
 
8.53 
 
2.17 
 
14.40 
 
0.99 
 
5.87 
 
8.35* 
 
000 
  
รวม 28.06 3.06 44.20 2.00 16.14 16.71* .000   
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 ปรากฏว่า หลงัได้รับการจัดกิจกรรมเกษตรกรน้อย นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถทางพหุปัญญา ด้านมิติสมัพนัธ์ ทุกด้าน มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 16.14 ซึ่งสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 และความสามารถทางพหปัุญญา ด้านมิติสมัพนัธ์ รายด้านทกุด้านก็สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01  
 
X X
X X
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายส าคัญเพื่อ
ศึกษาความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ของ
เด็กปฐมวัย ที่ ได้ รับการจัดกิจกรรมเกษตรกรน้อย         
ผลการศกึษาพบวา่  
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ ใน
การพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวัย ได้รับการจัดกิจกรรมเกษตรกรน้อย 
โดยรวมสูงขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.20 อยู่ในระดับดี 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้
 1) ด้านความสัมพันธ์ของความยาวและ
ระยะทางก่อนการจดักิจกรรมเกษตรกรน้อย มีความสามารถ
ทางพหุปัญญาด้านมิติสมัพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.40 
อยู่ในระดับปานกลาง หลังได้ รับการจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.73 อยู่ในระดับดี และมีค่าเฉลี่ยสูง
กวา่ก่อนการจดักิจกรรม เทา่กบั 5.33  
 2) ด้านความสมัพนัธ์ของต าแหน่ง ก่อนการ
จัดกิจกรรมเกษตรกรน้อย มีความสามารถทางพหุ
ปัญญาด้านมิติสมัพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.13 อยู่ใน
ระดับปานกลาง หลังได้รับการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 15.07 อยู่ในระดับดี และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
การจดักิจกรรม เทา่กบั 4.94  
 3) ด้านความสมัพนัธ์ของทิศทางก่อนการจดั
กิจกรรมเกษตรกรน้อย มีความสามารถทางพหุปัญญา
ด้านมิติสมัพนัธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 8.53 อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัได้รับการจดักิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 14.40 
อยู่ในระดบัดี และมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรม 
เทา่กบั 5.87  
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถทางพหปัุญญา
ด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เกษตรกรน้อย ผลการศกึษาพบวา่  
 เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกษตรกร
น้อย  มีความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
โดยรวมสงูขึน้ สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก
ทฤษฏีพหุปัญญามุ่งมัน่ที่จะส่งเสริมความสามารถของ
ผู้ เรียน  โดยค านงึถึงศกัยภาพของแต่ละบคุคลซึ่งมีความ
แตกตา่งกนัเป็นหลกัส าคญั (สิรินทร์  ลดัดากลม . 2551: 
2) (เยาวพา เดชะคุปต์ . 2554:56)  การจัดกิจกรรม
เกษตรกรน้อยเพื่อการเรียนรู้ เป็นการจดักิจกรรมที่บรูณา
การตามสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญตาม
หลักสูตร  โดยเน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบตัิจริง (Hands – on) ผา่น
ทักษะการสังเกตการค้นคว้า การทดลอง และการ
แก้ปัญหา เพื่อให้เด็กค้นหาค าตอบด้วยตนเองโดยผ่าน
การจดักิจกรรมเกษตรกรน้อยด้วยการใช้การคิด  สงัเกต  
สนทนา  ซกัถาม  อภิปราย  แก้ปัญหา สรุปผลด้วยตนเอง 
นอกจากนัน้แล้วเด็กยงัเกิดความรักในการเป็นเกษตรกร
น้อย รักในถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง  เรียนรู้วฏัจกัร ของ
พนัธุ์พืชชนิดต่างๆ เกิดการเรียนรู้เข้าใจในธรรมชาติที่อยู่
แวดล้อมตนเอง ซึ่งกิจกรรมเกษตรกรน้อยเป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์การ การท า
การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืช  ซึ่งสามารถน าไป
ประกอบอาหารหรือน าไปจ าหนา่ยได้ การได้ลงมือปฏิบตัิ
ท าให้เด็กเกิดความสนใจและสนกุสนาน จากนัน้ก็จะเกิด
การเรียนรู้การเ รียนรู้ในเร่ืองของ ต าแหน่ง ทิศทาง  
ความสัมพันธ์ของระยะทาง การได้ทดลองคาดคะเน
ค าตอบไว้ล่วงหน้า การได้หยิบ จับ อุปกรณ์ของจริง ซึ่ง
เด็กบางคนยังไม่ เคยพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ซึ่ ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ แบลค็เลย์; และคนอื่นๆ (นิตยา 
บรรณประสิทธ์ิ. 2538 : 3; อ้างอิงจาก Blakleyand; & 
Others. 1989 : 71 -72) กลา่วว่า กิจกรรมการเกษตร 
เป็นกิจกรรมพืน้ฐานของการเรียนรู้ที่ต้องอาศยัการสงัเกต 
การเปรียบเทียบการวดั การจ าแนกและการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างมิติกบัเวลาซึ่งทกัษะเหล่านีเ้ป็นทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  นอกจากนัน้แล้วการท ากิจกรรมเด็กได้
มีสว่นร่วมได้อยา่งเต็มที่ และ สภุคั แฝงเพ็ชร (2551: 82) 
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การศึกษาผลการจัด กิ จกรรมการ เพาะปลูกพื ช
ประกอบการบนัทกึที่มีตอ่พฤติกรรมความร่วมมือของเด็ก
ปฐมวยั การศึกษาครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเพาะปลกูพืชประกอบการบนัทึกที่มีต่อ
พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับ
ทัศนีย์ การเร็ว (2554:57) ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเกษตรที่มีต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลงัการจัดกิจกรรม พบว่า หลงัได้รับ
การจัดกิจกรรมการเกษตรเด็กปฐมวัยมีทักษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายทกัษะสงูกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
เช่นเดียวกบัสจิุตรา เคียงรัมย์ (2551: 65) ศึกษาผลการ
จดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชที่มีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย
เพื่อศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  ผลการวิจัย
พบว่าเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการ
เพาะปลกูพืช มีความสามารถในการแก้ปัญหาตนเองโดย
ไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้อื่นปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกบัผู้อื่น 
ปัญหาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องกับตวัเด็ก ปัญหาของผู้อื่น
และโดยรวม มีค่าสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุ
ปัญญาด้านมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเกษตรกรน้อย ก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า 
ทุกด้าน ค่าเฉลี่ยหลงัการจัดกิจกรรมสูงขึน้ก่อนการจัด
กิจกรรม สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1) ความสัมพันธ์ของความยาวและ
ระยะทาง   มีค่าเฉลี่ยสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 เนื่องจากการจดักิจกรรมเกษตรกรน้อยให้เด็ก
ได้  ลงมือปฏิบัติจริงกับวัสดุ  อุปกรณ์ที่เด็กสามารถ
เรียนรู้และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง  
สภาพแวดล้อมท้องถ่ินดินที่อุดมสมบูรณ์ ท าให้พืชที่ได้
เจริญเติบโต ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุด 
ตวัอย่างเช่น กิจกรรมถั่วงอก เด็กสนุกสนานตื่นเต้นกัน
ใหญ่ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตนเอง เพราะ
อุปกรณ์ที่ได้ในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ปัจจัยต่างๆ  ก็
แตกต่างกัน เช่นการวางในต าแหน่งและทิศทางที่
แตกตา่งกนัก็มีผลกบัพืชที่ปลกูด้วยเช่นกนั สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ นิตยา บรรณประสิทธ์ิ (2542: 79-90)  สรุป 
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชส าหรับเด็กปฐมวยั เป็น
กิจกรรมที่จดัให้กบัเด็กได้รู้จกัวิธีการขยายพนัธุ์พืช รู้จัก
สว่นประกอบตา่งๆของพืช อาหารและความแตกต่างของ
พืช ปลกูฝังให้เด็กมีความรักในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการท างานร่วมกับผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจ 
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง การจดักิจกรรมการเกษตร
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ในการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการเพาะปลกูและการ
เลีย้งสัตว์  ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ  ในการ
เพาะปลกู บ ารุงรักษา พรวนดิน ใสปุ่๋ ย รดน า้ เฝ้าดกูาร
เจริญเติบโตของพืช  
 2) ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  มีค่าเฉลี่ย
สงูขึน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก
การกิจกรรมเกษตรกรน้อยนัน้เด็กได้คุ้ นเคยกับพืชที่
สามารถเพาะปลูกได้ในท้องถ่ินของตนเอง ท าให้เด็ก 
สนใจที่จะเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น กิจกรรมผกับุ้ง  เด็กๆ รู้ว่า
ผกับุ้งน าไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างแต่พอถามถึงการ
ปลูกส่วนใหญ่มักจะไม่รู้จึงเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น
ส าหรับเด็กๆ มากซึ่ง สอดคล้องกบังานวิจยัของ    การ์ด
เนอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2544: 2–3; อ้างอิงจาก 
Gardner. 1983) ให้ค านิยามของค าว่า พหปัุญญา ว่า
เป็นความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychology Potential) 
นัน่คือ คนทกุคนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปัญญาที่
เขาสามารถและพฒันาความสามารถนัน้กบับริบทต่างๆ 
ตามสภาพแวดล้อมของตน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
บงัอร เสรีรัตน์ (2543:3) ความหมายของพหปัุญญา ว่า
หมายถึง ความสามารถอนัหลากหลายของบคุคลตาม
แนวคิดของการ์ดเนอร์ โดยความสามารถทุกอย่างถูก
สมองควบคุมอยู่แต่ละด้านมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
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เก่ียวข้องกนั เมื่อด้านใดได้รับการพฒันา ความสามารถ
ด้านอื่นๆ จะได้รับการพฒันาด้วย 
 3) ความสัมพันธ์ของทิศทาง  มีค่าเฉลี่ย
สงูขึน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจากใน
การจดักิจกรรมเกษตรกรน้อยเด็กได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรม
จริง ได้รับประสบการณ์ตรงจากวสัด ุอปุกรณ์ ของจริงที่มี
อยู่ตามท้องถ่ิน เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ท าให้
เด็กเกิดความสนใจ ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมกวางตุ้ง เด็กได้
สงัเกต สีที่เป็นสีเขียวเมื่อกวางตุ้ งเจริญเติบโตพอที่จะ
สามารถน าไปประกอบอาหาร เด็กๆ ตื่นเต้นดีใจเมื่อเห็น
พืชเจริญเติบโตแตไ่ม่กล้ารับประทาน จนกระทัง่เด็กๆ ได้
ลองน าไปประกอบอาหารสีสนัดูน่ารับประทานเด็กๆ ก็
สามารถทานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุญช รี 
ค้าขาย (2544: 159 – 160) กล่าวว่าการส่งเสริม
ความสามารถทางพหปัุญญาให้ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็
ตามถ้าเด็กได้รับการสง่เสริมที่ตรงตามความสามารถ ก็
จะท าให้เด็กพฒันาไปได้อยา่งรวดเร็วกวา่เด็กคนอื่น ดงันี ้
ควรที่จะส่งเสริมความสามารทางพหุปัญญาให้กับเด็ก
เพื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับ ธีลีย์ (อัญชุลีกร  อัมพร
ดล.2551:52; อ้างอิงจาก Teele. 1995: 68–69) ศึกษา
ความสมัพนัธ์ของทฤษฎีแนวคิดพหปัุญญา ที่น ามาใช้ใน
การเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจยัพบว่า มีความสมัพนัธ์
กันและยงัสามารถช่วยให้เกิดการเรียนการสอนโดยยึด
เด็กเป็นศนูย์กลาง 
 สรุปได้วา่ การจดักิจกรรมเกษตรกรน้อยท าให้
เด็กมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ที่สูงขึน้  เพราะ
กิจกรรมเกษตรกรน้อยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การจับ สัมผัส วัสด ุ 
อปุกรณ์ของจริงที่มีอยูต่ามท้องถ่ินของตนเองซึ่งสง่ผลต่อ
การเรียนรู้ ด้านอื่นๆ อีกด้วย 
   
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศกึษาวิจยัการจดักิจกรรมด้านอื่นเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสมัพันธ์
และด้านต่างๆ อีก เพื่อน าผลที่ได้มาพฒันาร่วมกับการ
จดักิจกรรมด้านอื่นๆ ท่ีจะช่วยให้เด็กมีพฒันาการในทกุๆ 
ด้าน 
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